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 Abstrak 
RJ Hidrovegan merupakan budidaya sayuran dengan cara menggunakan 
metode hidroponik, RJ Hidrovegan menyediakan 3 macam produk sayuran yaitu 
kangkung, selada, dan pakcoy. Konsep bisnis yang di tawarkan oleh RJ 
Hidrovegan adalah usaha budidaya sayuran hidroponik yang menghasilkan 
sayuran yang higenis karena setiap produksi yang dilakukan menggunakan 
sarung tangan steril dan kemasan sayuran diberi informasi manfaat dari sayuran 
yang di produksi agar calon konsumen mengetahui manfaat mengkonsumsi 
sayuran yang telah dibeli. Modal yang digunakan oleh RJ Hidrovegan pertama 
kali dalam melakukan pembukaan usaha adalah sebesar Rp. 136.670.000. 
Berdasarkan hasil dari analisis kelayakan usaha menggunakan Payback Period, 
Net Present Value, Internal Rate of Return dapat disimpulkan bahwa RJ 
Hidrovegan dinyatakan layak untuk dijalanakan dan memiliki peluang usaha 
yang baik di masa yang akan  datang. 
   
 Kata Kunci : RJ Hidrovegan, Hidroponik 
  
   
 Abstract 
RJ Hidrovegan is a vegetable cultivation by using hydroponic method, RJ 
Hidrovegan provides 3 kinds of vegetable products namely kale, lettuce, and 
pakcoy. The business concept offered by RJ Hidrovegan is a hydroponic 
vegetable cultivation business that produces hygienic vegetables because every 
production made using sterile gloves and vegetable packaging was informed of 
the benefits of vegetables in production for prospektive buyers to know the 
benefits of consuming vegetables that have been purchased. The capital used by 
RJ Hidrovegan for the first time in opening the business is Rp. 136,670,000. 
Based on the results of business feasibility analysis using Payback Period, Net 
Present Value, Internal Rate of Return can be concluded that RJ Hidrovegan 
declared feasible to run and have a good business opportunity in the future. 
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1. Pendahuluan 
1.1. Latar Belakang Berdirinya Usaha 
 
Perkembangan jaman di Indonesia terutama di Palembang, lahan tanah kosong 
terus menerus dibangun gedung-gedung tinggi sehingga lahan untuk bercocok tanam 
semakin terbatas, dan semakin bertambahnya penduduk semakin meningkat juga 
permintaan akan sayur-sayuran sedangkan lahan untuk bercocok tanam semakin menipis 
serta peminat masyarakat untuk bercocok tanam menggunakan media tanah semakin 
berkurang karena faktor globalisasi yang mempengaruh budaya masyarakat sekarang. 
Hidroponik menjadi solusi bagi masyarakat perkotaan yang tidak memiliki lahan 
yang cukup luas dan tanah yang subur untuk bercocok tanam. Melalui hidroponik, 
keterbatasan tersebut dapat diatasi cukup dengan menyediakan instalasi, air, nutrisi, dan 
bibit tanaman. (Nurdin 2017, h.3). Menanam tanaman dengan cara hidroponik 
memudahkan dalam budidaya tanaman. Budidaya hidroponik dapat dilakukan di 
perkarangan yang sempit dan tidak membutuhkan banyak ruang dan tempat. Budidaya 
tanaman dengan cara hidroponik juga dapat menjaga lingkungan dari polusi udara, 
membuat udara sejuk, dan dapat menambah oksigen.  
Melihat peluang yang ada dan dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan 
dengan cara penghijauan dirumah, maka penulis memiliki keinginan membangun usaha 
Hidroponik yang menjual produk sayuran pakcoy, selada, dan kangkung guna untuk 
menunjukkan citra yang baik budidaya yang modern dan bermutu tinggi. Nama bisnisnya 
yaitu RJ Hidrovegan yang dimana RJ diambil dari nama pemilik yaitu Rey Jurais, Hidro 
adalah singkatan dari hidrponik dan Vegan yaitu singkatan Vegetarian, dimana usaha ini 
lebih fokus ke budidaya sayur-sayuran. RJ Hidrovegan merupakan bisnis yang 
membudidayakan sektor pertanian dengan lahan yang sempit dengan menggunakan 
metode hidroponik, sehingga dapat dikembangkan dirumah, secara tidak langsung RJ 
Hidrovegan membantu pemerintah dalam program penghijauan kota. Maka Usaha RJ 
Hidrovegan diharapkan dapat menjadi peluang untuk menjalakan Usaha. 
 
1.2 Visi dan Misi 
Visi  : Menjadi budidaya hidroponik yang menghasilkan kualitas terbaik untuk 
dikonsumsi oleh konsumen pada tahun 2023. 
 
Misi :  
a) Mengelola usaha. 
b) Menambah lapangan pekerjaan. 
c) Memberikan kepuasan konsumen dengan hasil panen yang berkualitas dan daya 
saing yang tinggi. 
d) Memiliki kepedulian terhadapan lingkungan. 
Tujuan : 
a. Melatih diri dalam menerapkan jiwa kewirausahaan untuk meningkatkan taraf 
hidup yang lebih baik dengan memperoleh keuntungan. 
b. Membuka lapangan pekerjaan untuk orang disekitar tempat usaha  
c. Memberikan hasil panen yang yang bermutu untuk meningkatkan kepercayaan 
konsumen. 
d. Membantu program pemerintah dalam penghijauan kota. 
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2. Gambaran Usaha 
 
Pada usaha Hidroponik, penulis memberikan nama RJ Hidrovegan dimana 
kepanjangan dari RJ yaitu Rey Jurais. Rey Jurais diambil dari nama pemilik usaha, dan 
Hidrovegan menggambarkan usaha tersebut bergerak di bidang Hidroponik tetapi hanya 
membudidayakan sayur-sayuran. Usaha yang akan penulis dirikan bergerak di bidang 
Hidroponik yaitu membudidayakan tanaman tanpa menggunakan media tanah sehingga 
lebih ramah lingkungan. 
RJ Hidrovegan merupakan bisnis yang membudidayakan sektor pertanian dengan 
lahan yang sempit dengan menggunakan metode hidroponik, sehingga dapat 
dikembangkan dihalaman rumah, secara tidak langsung RJ Hidrovegan membantu 
pemerintah dalam program penghijauan kota. RJ Hidrovegan menjual berbagai jenis 
sayuran yaitu pakcoy, kangkung, dan selada. Penulis menggunakan metode NFT 
hidroponik untuk menghasilkan hasil panen yang optimal. Hasil panen dari  RJ 
Hidrovegan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran 
dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik dan segar. RJ Hidrovegan ini 
diharapkan dapat bekerjasama dengan Supermarket, Restoran, dan Hotel. Dengan adanya 
budidaya ini diharapkan juga memberikan wawasan kepada masyarakat yang mayoritas 
masih minim pengetahuannya tentang hidroponik, tidak hanya menjual hasil sayuran, 
tetapi juga menjual bibit bahkan bisa langsung terjun mengajarkan cara membudidayakan 
tanaman dengan metode hidroponik. RJ Hidrovegan menggunakan konsep penanaman 
continue/berkelanjutan yakni memproduksi sayuran 1 minggu sekali per 1 modul 
sehingga RJ Hidrovegan menghasikan sayuran per 1 modul setiap 1 minggu. Untuk 
memperluas pangsa pasar dalam membangun usaha ini maka penulis menggunakan 
media sosial seperti Instagram sebagai media promosi. Nama akun instragramnya adalah 
rj_hidrovegan. Pada media ini akan diisi dengan kegiatan menanam dan merawat 
tumbuhan dan sayuran agar dapat menghasilkan hasil panen yang segar dan berkualitas. 
Pada media ini juga akan diisi dengan promo-promo dan tutorial penanaman hidroponik.  
 
 
 3. ASPEK PEMASARAN 
 3.1 Segmentasi, Targeting dan Positioning 
 
 Segmentasi geografi RJ Hidrovegan  adalah Ilir Barat I dan umumnya untuk 
semua masyarakat Kota Palembang, dari sisi demografi segmentasi RJ Hidrovegan 
berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dengan pendapatan menengah hingga 
menenggah ke atas. Segmentasi Psikografis RJ Hidrovegan adalah masyarakat menyukai 
sayuran dan vegetarian.  
 
Target pasar RJ Hidrovegan adalah untuk golongan menengah hingga menengah 
ke atas. Target utama dari RJ Hidrovegan yaitu masyarakat penyuka sayuran, vegetarian, 
keluarga dan retail yang berada di wilayah Palembang. 
 
Positioning dari RJ Hidrovegan ini adalah budidaya tanaman sayuran dengan 
sistem NFT hidroponik yang menghasilkan hasil panen yang berkualitas baik  dan segar 
yang siap di konsumsi dan di olah kembali oleh calon konsumen. 
 
Dalam memperkirakan permintaan pasar potensial, penulis menggunakan data 
yang di peroleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) di kota Palembang yaitu jumlah 
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penduduk kota Palembang  berdasarkan Kecamatan yang ada periode 2014-2015. Berikut 
tabel jumlah penduduk kota Palembang tahun 2014-2015. 
3.2 Perkiraan dan Penawaran 
a. Perkiraan Permintaan 
Tabel 3.1 Perkiraan Jumlah Permintaan Sayuran Kangkung RJ Hidrovegan di 
Kota Palembang 
Tahun Budidaya Hidroponik Mall Jumlah Permintaan 
2019 56.016 2.015 58.031 
2020 56.806 2.043 58.849 
2021 57.607 2.072 59.679 
Sumber : Penulis, 2018 
Tabel 3.2 Perkiraan Jumlah Permintaan Sayuran Selada RJ Hidrovegan di Kota 
Palembang 
Tahun Budidaya Hidroponik Mall Jumlah Permintaan 
2019 45.962 2.015 47.977 
2020 46.610 2.043 48.653 
2021 47.267 2.072 49.339 
Sumber : Penulis, 2018 
Tabel 3.3 Perkiraan Jumlah Permintaan Sayuran Pakcoy RJ Hidrovegan di Kota 
Palembang 
Tahun Budidaya Hidroponik Mall Jumlah Permintaan 
2019 41.653 2.015 43.668 
2020 42.240 2.043 44.283 
2021 42.836 2.072 44.908 
Sumber : Penulis, 2018 
Perkiraan permintaan  pada tahun 2019 hingga 2021 yang permintaannya 
menggunakan laju pertumbuhan penduduk tahun 2015 sebesar 1,41%. 
 
b. Perkiraan Penawaran 
Tabel 3.4 Perkiraan Penawaran Pesaing Sayuran Kangkung Hidroponik 
Pesaing Penawaran per bulan Penawaran per tahun 
Hidroponik Center 
Palembang 240 kg 2.880 kg 
Reji Hidroponik 50 kg 600 kg 
Total 290 kg 3.480kg 
Sumber : Survei Penulis, 2018 
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Tabel 3.5 Perkiraan Penawaran Pesaing Sayuran Kangkung Hidroponik Tahun 
2019-2021 
Tahun Perkiraan Penawaran 
2019 3.480 kg 
2020 3.530 kg 
2021 3.580 kg 
Sumber : Survei Penulis, 2018 
Tabel 3.6 Perkiraan Penawaran Pesaing Sayuran Selada Hidroponik 
Pesaing Penawaran per bulan Penawaran per Tahun 
Hidroponik Center 
Palembang 360 kg 4.320 kg 
Reji Hidroponik 70 kg 840 kg 
Total 430 kg 5.160 kg 
Sumber : Penulis, 2018 
Tabel 3.7 Perkiraan Penawaran Pesaing Sayuran Pakcoy Hidroponik Tahun 2019-
2021 
Tahun Perkiraan Penawaran 
2019 5.160 kg 
2020 5.233 kg 
2021 5.307 kg 
Sumber : Penulis, 2018 
Tabel 3.8 Perkiraan Penawaran Pesaing Sayuran Kangkung Hidroponik 
Pesaing Penawaran per bulan Penawaran per tahun 
Hidroponik Center 
Palembang 570 kg 6.840 kg 
Reji Hidroponik 80 kg 960 kg 
Total 650 kg 7.800 kg 
   Sumber : Survei Penulis, 2018 
Tabel 3.9 Perkiraan Penawaran Pesaing Sayuran Pakcoy Hidroponik Tahun 2019-
2021 
Tahun Perkiraan Penawaran 
2019 7.800 kg 
2020 7.910 kg 
2021 8.022 kg 
Sumber : Penulis, 2018 
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3.3 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar 
Tabel 3.10 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Sayuran Kangkung 
 
Tahun 
 
Permintaan 
 
Penawaran 
Rata-rata 
penawaran 
pesaing 
 
peluang 
 
Pangsa 
Pasar 
 
Rencana 
Penjualan 
Rencana 
Penjualan 
Pasti 
2019 58.031 3.480 1.740 54.551 1.59% 867 1.095 
2020 58.849 3.530 1.765 55.319 1.59% 880 1.110 
2021 59.679 3.580 1.790 56.099 1.59% 892 1.125 
Sumber : Penulis, 2018 
 
Tabel 3.11 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Sayuran Selada 
 
Tahun 
 
Permintaan 
 
Penawaran 
Rata-rata 
penawaran 
pesaing 
 
Peluang 
 
Pangsa 
Pasar 
 
Rencana 
Penjualan 
Rencana 
Penjualan 
Pasti 
2019 47.977 5.160 2.580 42.817 3.96% 1.696 1.825 
2020 48.653 5.233 2.616 43.420 3.96% 1.719 1.851 
2021 49.339 5.307 2.652 44.032 3.96% 1.744 1.877 
Sumber : Penulis, 2018 
 
Tabel 3.12 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Sayuran Pakcoy 
 
Tahun 
 
Permintaan 
 
Penawaran 
Rata-rata 
penawaran 
pesaing 
 
Peluang 
 
Pangsa 
Pasar 
 
Rencana 
Penjualan 
Rencana 
Penjualan 
Pasti  
2019 43.668 7.800 3.900 35.868 7,52% 2.697 2.920 
2020 44.283 7.910 3.955 36.373 7,52% 2.735 2.961 
2021 44.908 8.022 4.011 36.886 7,52% 2.774 3.003 
Sumber : Penulis, 2018 
 
3.4 Strategi Pemasaran Perusahaan Terhadap Pesaing 
 3.4.1 Produk 
RJ Hidrovegan menggunakan benih yang berkualitas dengan brand luar agar 
dapat menghasilkan hasil sayuran yang baik dan lebih segar dari pesaing. Sayuran yang 
ditawarkan yakni pakcoy, selada, dan kangkung sesuai dengan hasil kuesioner yang sudah 
disebarkan. Proses penanaman dilakukan secara langsung di rumah budidaya hidroponik 
beralamatkan di Jalan Lunjuk Jaya kecamatan Ilir Barat I Palembang. Nilai tambah dari 
hasil sayuran ini yakni dengan menggunakan benih import yang memiliki kualitas yang 
baik dan proses penanamannya secara higenis serta jauh dari hama tanaman. 
  Kemasan pada sayuran RJ Hidrovegan adalah kemasan plastik satu kali pakai, 
untuk menjaga keamanan kemasan dalam mengemas produk. Kemasan pilihan yang 
terbuat dari plastik yang aman untuk menyimpan sayur-sayuran. Nilai tambah dari 
kemasan adalah memberikan informasi manfaat sayuran  didalam kemasan tersebut. 
 Logo yang mewaliki sayuran hidroponik terdiri dari warna hijau dan putih. 
Berikut adalah Logo RJ Hidrovegan : 
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Gambar 3.1 Logo RJ Hidrovegan 
Tabel 3.13 Keterangan logo 
No. Logo Keterangan  
1. Sayuran  Menggambarkan sayuran yang dijual RJ Hidrovegan 
2. RJ Hidrovegan Nama usaha budidaya hidroponik 
3. Warna hijau Menggambarkan memproduksi sayuran yang hijau 
dan segar 
4. Contact Person Sebagai media pemesanan melalui sosial media 
Sumber : Penulis, 2018 
Kemasan pada produk sayuran RJ Hidrovegan adalah kemasan plastik satu kali 
pakai, guna menjaga keamanan kemasan yang mengemas produk. Kemasan pilihan yang 
terbuat dari plastik yang aman untuk penyimpanan sayuran. Kemasan yang dimiliki 
berbeda-beda sesuai dengan dengan jenis sayuran yang dijual, RJ Hidrovegan menjual 3 
jenis sayuran yakni pakcoy, selada, dan kangkung, yang dimana kemasannya pun sesuai 
dengan jenis sayuran tersebut.  
Berikut adalah desain kemasan yang digunakan pada sayuran RJ Hidrovegan : 
 
Gambar 3.2 design kemasan sayuran Kangkung 
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Gambar 3.3 design kemasan sayuran Selada 
 
Gambar 3.4 design kemasan sayuran Pakcoy 
Berikut adalah gambar brosur dari sayuran RJ Hidrovegan : 
 
Gambar 3.5 Brosur Sayuran RJ Hidrovegan 
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Berikut adalah ilustrasi gambar sayuran RJ Hidrovegan : 
Tabel 3.14 Sayuran RJ Hidrovegan 
Nama Sayuran Gambaran sayuran 
Pakcoy 
 
 
 
Selada 
 
 
 
Kangkung 
 
 
 
Sumber : Penulis, 2018 
 3.4.2 Harga 
RJ Hidrovegan menawarkan harga yang kompeten untuk bersaing dengan 
pesaingnya. Dengan keunggulan yang dimiliki, RJ Hidrovegan mampu bersaing secara 
kompetitif dengan pesaing sejenis yang berkiprah lama di bidang yang sama. Berikut 
adalah daftar harga sayuran dari RJ Hidrovegan : 
 
Tabel 4.21 Harga Sayuran RJ Hidrovegan 
No. Sayuran Harga Per Kilogram (Rp) 
1 Kangkung 32.000,- 
2 Selada 40.000,- 
3 Pakcoy 35.000,- 
Sumber : Penulis, 2018 
 
 3.4.3 Promosi 
Untuk terus mengenalkan sayuran hidroponik RJ Hidrovegan kepada konsumen, 
RJ Hidrovegan melakukan promosi-promosi dimana akan selalu menarik minat 
konsumen baru maupun terus menjalin hubungan dengan konsumen lama. Berikut adalah 
pilihan promosi yang dilakukan oleh RJ Hidrovegan : 
 
a. Social Networking 
RJ hidrovegan memanfaatkan jaringan media sosial untuk memperkenalkan 
sayurannya seperti Whatsapp dan Instagram. 
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b. Sales Promotion 
 Sales Promotion yang RJ Hidrovegan lakukan adalah dengan berkerja 
sama dengan Retail, kantor, sekolah, dan kampus. 
c. Event  
 RJ Hidrovegan akan ikut serta denga mengikuti berbagai event yang 
berhubungan dengan tanaman, sayuran, bazzar serta pameran dengan 
mengenalkan sayuran hidroponik RJ Hidrovegan ke masyarkat secara lebih 
luas. 
 
 3.4.4 Placement 
Saluran distribusi yang digunakan RJ Hidrovegan yaitu : 
a. Information 
 Mengumpulkan informasi yang penting tentang konsumen dan pesaing 
untuk merencanakan dan membantu pertukaran ide. Informasi yang didapat 
kemudian diolah untuk dijadikan evaluasi agar sayuran maupun pelayanan 
dapat terus meningkat. 
b. Negotiation 
 Mencoba untuk menyepakati harga dan syarat-syarat lain, untuk 
memungkinkan penekanan pada biaya bahan baku. Apabila biaya bahan baku 
ditekan, maka tingkat keuntungan dapat meningkat. 
 
4. Aspek Organisasi dan Manajemen 
4.1 Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
 Organisasi adalah suatu sistem struktur hubungan antara interpersonal 
(Torang 2014, h.83) 
 Berikut merupakan aspek organisasi yang direncanakan oleh RJ 
Hidrovegan : 
Nama Usaha  : RJ Hidrovegan 
Jenis Usaha  : Budidaya Hidroponik 
Alamat Usaha  : Jl. Lunjuk Jaya, Palembang 
Nama Pemilik  : Muhammad Jurais 
 
4.2 Perijinan 
 Dalam menjalankan sebuah bisnis, perijinan sangatlah penting. Untuk itu 
RJ hidrovegan akan membutuhkan ijin usaha atau SITU (Surat Ijin Tempat 
Usaha) dan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) 
 
4.3 Kegiatan Pra Operasi dan Jadwal Pelaksanaan 
 
Tabel 4.1 Kegiatan Pra Operasi dan Jadwal Pelaksanaan 
No. Kegiatan 
Jadwal Pelaksanaan 
Bulan Pertama 
1 2 3 4 
1. Survey Pasar X    
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2. Menyusun rencana usaha X X   
3. Persiapan tempat usaha   X  
4. Perijinan  X    
5. Penyediaan bahan baku, peralatan, dan perlengkapan. X X   
6. Menyusun tata letak produksi   X  
7. Survei pesaing  X   
8. Rekruitment karyawan  X   
9. Promosi produk   X X 
10. Opening    X 
Sumber : Penulis, 2018 
 
5. Aspek Produksi 
5.1 Pemilihan Lokasi 
 Lokasi usaha dari RJ Hidrovegan berada di Jalan Lunjuk Jaya, 
Kecamatan Ilir Barat I. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan belum 
ada pesaing di wilayah tersebut. 
 5.2 Tata Letak 
 Berikut merupakan rencana tata letak dalam usaha RJ Hidrovegan pada 
gambar tabel 5.1 di bawah ini : 
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  Lantai 1 
 
Gambar 5.1 Rencana Tata Letak RJ Hidrovegan 
 
5.3 Proses Produksi 
                     
 
                  
Gambar 5.2 Proses Produksi Sayuran RJ Hidrovegan 
 
5.4 Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
Tabel 5.2 Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
Bahan Baku Bahan Pembantu 
Benih Kangkung Sarung tangan steril 
Benih Selada Masker steril 
Benih Pakcoy Nampan semai 
Rockwool Sikat Pembersih pipa 
Nutrisi Alat ukur nutrisi 
Sumber : Penulis, 2018 
 
 
C.1 Kangkung 
C.2 Kangkung 
C.3 C.4 
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5.5 Mesin dan Peralatan         
Tabel 5.2 Mesin dan Peralatan 
No. Mesin dan Peralatan Keterangan 
1. 
 
Pompa air 
Sebagai alat untuk mengalirkan air dari tong 
ke pipa hidroponik. 
2. 
 
Instalasi hidroponik 
Sebagai tempat proses penanaman. 
3. 
 
Timbangan 
Untuk menimbang hasil panen. 
4. 
 
Tong air 
Sebagai alat menampung air untuk 
mengalirkan air ke pipa hidroponik. 
5. 
 
Gunting  
Sebagai alat untuk memotong bahan baku 
seperti bungkus benih. 
6. 
 
Pisau  
Sebagai alat untuk memotong bahan baku 
seperti rockwool atau memotong sayuran 
yang telah panen. 
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7. 
 
Alat ukur nutrisi 
Sebagai alat untuk mengukur larutan nutrisi 
di dalam air. 
 Sumber : Penulis, 2018 
    
6. Aspek Keuangan 
6.1 Sumber Pendanaan 
Sumber dana yang digunakan penulis adalah modal sendiri dan hibah dari orang 
tua. Dalam memulai suatu usaha, strartup capital sangat penting untuk memulai usaha 
baru. Meskipun pada akhirnya modal akan kembali pada pada saat BEP (Break Even 
Point). Cepat atau lambat kembalinya Break Even Point didasarkan pada kemampuan 
owner dalam mengatur bisnisnya. 
Tabel 6.1 Sumber Pendanaan RJ Hidrovegan 
Sumber Modal Persentase  Jumlah  
Modal Sendiri 20% Rp. 27.334.000 
Modal Orangtua 80% Rp. 109.336.000 
Total  100% Rp. 136.670.000 
  Sumber : Penulis, 2018 
Sumber pendanaan RJ Hidrovegan yang berjumlah Rp. 136.670.000 Didapat 
dari pengeluaran investasi, biaya tetap dan biaya variabel. 
6.2 kebutuhan Pembiayaan/Modal Investasi 
Investasi merupakan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang dimiliki 
jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha (Kamsir, Jakfar 2016, 
hal.92). Berikut adalah pembiayaan/modal dari RJ Hidrovegan : 
Tabel 6.2 Biaya Pengurusan Legalitas 
No. Keterangan  Jumlah (Rp) 
1. Biaya Legalitas 1.500.000 
Total  1.500.000 
Sumber : Pendirianptcv.com, 2018 
Tabel 6.3 Modal Investasi RJ Hidrovegan 
No. Peralatan Jumlah (unit) Harga unit 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
1. Instalasi hidroponik 12 modul (132 
pipa) 
3.000.000 36.000.000 
2. Pompa air (3 meter) 12 buah  175.000 2.100.000 
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3. Meja (40x50cm) 6 buah 50.000 300.000 
4. Stop kontak 5 lobang 3 buah 40.000 120.000 
5. Timbangan 2 buah 35.500 71.000 
6. Genset fujiwada 1000watt 1 buah 900.000 900.000 
7. Tedmond KING (1.000 
Liter) 
1 buah 700.000 700.000 
8. Tong air plastik (200L) 12 buah 230.000 2.760.000 
9. Instalasi Hidroponik 
Percobaan 
1 modul kecil 1.000.000 1.000.000 
 Total Biaya Peralatan 43.951.000 
Sumber : Penulis, 2018 
Tabel 6.4 Modal Perlengkapan RJ Hidrovegan 
No. Perlengkapan Jumlah (Unit) Harga 
Unit (Rp) 
Jumlah (Rp) 
1. Net Pot 3500 buah 800 2.800.000 
2. Kabel 20 meter 3.000 60.000 
3. Gunting 3 buah  10.000 30.000 
4. Pisau 2 buah 35.000 70.000 
5. Alat ukur nutrisi 1 buah 110.000 110.000 
6. Nampan semai (22x 
17,5cm) 
12 buah 5.000 60.000 
7. Sikat pembersih pipa 3 buah 15.000 45.000 
8. Buku nota 36 buah 6.000 216.000 
9. Buku kas  12 buah 15.000 180.000 
10. Pena 12 kotak 20.000 240.000 
11. Plastik kemasan 72 pak 100.000 7.200.000 
12. Sarung tangan steril 12 kotak 87.500 1.050.000 
13. Masker steril 24 kotak 20.000 480.000 
Total Biaya Perlengkapan 2019 12.541.000 
Total Biaya Perlengkapan 2020 12.998.746 
Total Biaya Perlengkapan 2021 13.473.200 
Sumber : Penulis, 2018 
Total biaya perlengkapan tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan dari 
tahun sebelumnya sebesar 3,65% sesuai dengan rata-rata inflasi 12 bulan terakhir 
(Mei 2017-April 2018). (Sumber : bi.go.id, 2018) 
Tabel 6.5 Biaya Depresiasi/Penyusutan RJ Hidrovegan 
No. Mesin dan peralatan 
Jumlah 
(unit) 
Harga 
unit (Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Umur 
ekonomis 
Depresiasi 
(Rp) 
1. Instalasi 
hidroponik  
12 modul 3.000.000 36.000.000 5 tahun 7.200.000 
2. Pompa air 12 buah 175.000 2.100.000 5 tahun 420.000 
3. Meja 6 buah 50.000 300.000 5 tahun  60.000 
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4. Stop kontak 5 
lobang 
3 buah 40.000 120.000 5 tahun 24.000 
5. Tong air plastik 
(200L) 
12 buah 230.000 2.760.000 5 tahun 552.000 
6. Timbangan 2 buah 35.500 71.000 5 tahun 14.200 
7. Genset 
Fujiwada 
1 buah 900.000 900.000 5 tahun 180.000 
8. Tedmond 
KING 
1 buah 700.000 700.000 5 tahun 140.000 
9. Instalasi 
Hidroponik 
Percobaan 
1 modul 
kecil 
1.000.000 1.000.000 5 tahun 200.000 
Total  8.790.200 
Sumber : Penulis, 2018  
6.3 Kebutuhan Modal Kerja 
Modal kerja dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan dan lain-
lain. RJ Hidrovegan menentukan modal variabel untuk masing-masing produk adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 6.6 Modal Produksi Penanaman Sayuran Pakcoy, Selada, Kangkung tahun 
2019 hingga 2021 
Bahan baku Ukuran/bulan Biaya sebulan (Rp) 
Biaya setahun 
(Rp) 
Benih pakcoy 2 bungkus 60.000 720.000 
Nutrisi AB Mix (5L) 1 pasang (2 kotak) 180.000 2.160.000 
Rockwool  2 slab 140.000 1.680.000 
Total tahun 2019 380.000 4.560.000 
Total tahun 2020 393.870 4.726.440 
Total tahun 2021 408.246 4.898.952 
Bahan baku Ukuran/bulan Biaya sebulan (Rp) 
Biaya setahun 
(Rp) 
Benih selada 2 bungkus 60.000 720.000 
Nutrisi AB Mix (5L) 1 pasang (3 kotak) 270.000 3.240.000 
Rockwool 2 slab 140.000 1.680.000 
Total tahun 2019 470.000 5.640.000 
Total tahun 2020 487.155 5.845.860 
Total tahun 2021 504.936 6.059.232 
Bahan baku Ukuran/bulan Biaya sebulan 
(Rp) 
Biaya setahun 
(Rp) 
Benih kangkung 2 bungkus 60.000 720.000 
Nutrisi AB Mix (5L) 1 pasang (2 kotak) 180.000 2.160.000 
Rockwool  1 slab 70.000 840.000 
Total tahun 2019 310.000 3.720.000 
Total tahun 2020 321.315 3.855.780 
Total tahun 2021 333.043 3.996.516 
Sumber : Penulis, 2018 
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Total biaya produksi tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan dari tahun 
sebelumnya sebesar 3,65% sesuai dengan rata-rata inflasi 12 bulan terakhir (Mei 2017-
April 2018). (Sumber : bi.go.id, 2018) 
Tabel 6.7 Biaya Operasional RJ Hidrovegan 
Keterangan Jumlah Biaya Sebulan (Rp) Biaya Setahun (Rp) 
Beban listrik - 760.000 9.120.000 
Beban Air - 250.000 3.000.000 
Biaya kartu nama 1 kotak 80.000 960.000 
Biaya brosur 40pcs 20.000 240.000 
Biaya kuota internet - 35.000 420.000 
Biaya Transportasi - 200.000 2.400.000 
Bensin solar 10 liter 51.500 618.000 
Total  1.396.500 16.758.000 
Sumber : Penulis, 2018 
Tabel 6.8 Biaya Gaji RJ Hidrovegan 
Keterangan Jumlah Biaya Sebulan (Rp) 
Biaya Setahun 
(Rp) 
Biaya Gaji Pemilik 1 2.000.000 24.000.000 
Biaya Gaji Karyawan 2 2.000.000 24.000.000 
Total biaya gaji tahun 2019 48.000.000 
Biaya Gaji Pemilik 1 2.040.000 24.480.000 
Biaya Gaji Karyawan 2 2.040.000 24.480.000 
Total biaya gaji tahun 2020 48.960.000 
Biaya Gaji Pemilik 1 2.080.800 24.969.600 
Biaya Gaji Karyawan 2 2.080.800 24.969.600 
Total biaya gaji tahun 2021 49.939.200 
Sumber : Penulis, 2018 
 Dari tabel 6.8 biaya gaji mengalami kenaikan sebesar 2% untuk setiap tahunnya 
dimana kenaikan tersebut didasarkan pada hasil survei wawancara penulis langungs 
dengan pesaing sejenis. 
Berikut ini adalah perhitungan perkiraan pendapatan rencana penjualan 
bisnis sayuran hidroponik RJ Hidrovegan pada tahun periode 2019, 2020, 2021 
yang akan datang dapat dilihat pada tabel 7.9 dibawah ini : 
Tabel 6.9 Perkiraan Pendapatan Rencana Penjualan Pada Tahun 2019-2021 
Sayuran Harga (Rp) Kg Jumlah (Rp) 
Kangkung  32.000,- 1.095 35.040.000 
Selada  40.000,- 1.825 73.000.000 
Pakcoy 35.000,- 2.920 102.200.000 
Total tahun 2019 5.840 210.240.000 
Total per bulan 487 17.520.000 
Kangkung  33.000,- 1.110 36.630.000 
Selada 41.000,- 1.851 75.891.000 
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Pakcoy 36.000,- 2.961 106.596.000 
Total tahun 2020 5.922 219.117.000 
Total per bulan 494 18.259.750 
Kangkung  34.000,- 1.125 38.250.000 
Selada 42.500,- 1.877 79.772.500 
Pakcoy 37.000,- 3.003 111.111.000 
Total tahun 2021 6.005 229.133.500 
Total per bulan 500 19.094.458 
Sumber : Penulis, 2018 
 Harga sayuran RJ Hidrovegan pada tahun 2019 sampai tahun 2021 
mengalami kenaikan infasi. Tingkat infasi yang digunakan yakni inflasi bulan 
April 2018 sebesar 3.41%. (sumber : bi.go.id, 2018) 
 
6.4 Laporan Keuangan 
 Berikut akan dijelaskan laporan keuangan RJ Hidrovegan berupa 
laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca tiga tahun 
kedepan. 
6.4.1 Laporan Laba Rugi 
  Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah 
pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 
suatu periode tertentu. (Hidayat dan Purwana 2016, h.150) 
Berikut adalah laporan laba rugi RJ Hidrovegan : 
Tabel 6.10 Laporan Laba Rugi RJ Hidrovegan : 
Keterangan 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 
Pendapatan 210.240.000 219.117.000 229.133.500 
Biaya legalitas 1.500.000 0 0 
Biaya bahan baku 13.920.000 14.428.080 14.954.700 
Biaya operasional 16.758.000 17.369.667 18.003.660 
Biaya gaji 48.000.000 48.960.000 49.939.200 
Perlengkapan 12.541.000 12.998.746 13.473.200 
Depresiasi 8.790.200 8.790.200 8.790.200 
Total Biaya 101.509.200 102.546.693 105.160.960 
EBT 108.730.800 116.570.307 123.972.540 
Pajak (1%) 2.102.400 2.191.170 2.291.335 
EAT 106.628.400 114.379.137 121.681.205 
Sumber : Penulis, 2018 
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6.4.2 Laporan Perubahan Modal 
  Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi catatan 
terjadinya perubahan modal diperusahaan. (Hidayat dan Purwana 2016, 
h.148). berikut adalah laporan perubahan modal RJ Hidrovegan : 
Tabel 6.11 Laporan Perubahan Modal RJ Hidrovegan 
Keterangan  2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 
Modal Awal 136.670.000 240.541.010 357.677.537 
EAT 106.628.400 114.379.137 121.681.205 
Modal Akhir 243.298.400 357.677.537 479.358.742 
 Sumber : Penulis,2018  
6.4.3 Laporan Arus Kas 
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukan semua aspek yang 
berkaitan dengan kegiatan perusahaan baik yang berpengaruh langsung maupun 
tidak langsung terhadap kas. (Purwana, Hidayat 2016, h. 14) 
Berikut dibawah ini adalah estimasi aliran kas RJ Hidrovegan : 
Tabel 6.12 Laporan Arus Kas RJ Hidrovegan Pada Tahun 2019 
Arus Kas dari kegiatan operasi :         (Rp) 
 
Pendapatan 210.240.000 
Dikurangi : 
Biaya legalitas 1.500.000 
Biaya Perlengkapan 12.541.000 
Biaya bahan baku 13.920.000 
Biaya operasional 16.758.000 
Biaya Gaji 48.000.000 
Pajak (1%) 2.102.400 
Total pengurangan (94.821.400) 
Total arus kas dari kegiatan  
operasi  115.418.600 
Arus Kas dari Kegiatan Investasi : 
Pembelian Peralatan (43.951.000) 
Total Arus Kas dari kegiatan investasi (43.951.000) 
Kenaikan dalam kas   71.467.600 
Kas pada awal tahun  136.670.000 
Kas pada akhir tahun  208.137.600  
Sumber : Penulis, 2018 
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Tabel 6.13 Laporan Arus Kas RJ Hidrovegan Pada Tahun 2020 
Arus Kas dari kegiatan operasi :         (Rp) 
 
Pendapatan 219.117.000 
Dikurangi : 
Biaya legalitas 0 
Biaya Perlengkapan  12.998.746 
Biaya bahan baku 14.428.080  
Biaya operasional 17.369.667 
Biaya Gaji 48.960.000 
Pajak (1%) 2.191.170 
Total pengurangan (95.947.663) 
Total arus kas dari kegiatan  
operasi 123.169.337 
Arus Kas dari Kegiatan Investasi : 
Pembelian Peralatan (0) 
Total Arus Kas dari kegiatan investasi       (0) 
Kenaikan dalam kas  123.169.337 
Kas pada awal tahun  208.137.600 
Kas pada akhir tahun  331.306.937  
Sumber : Penulis, 2018 
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Tabel 6.14 Laporan Arus Kas RJ Hidrovegan Pada Tahun 2021 
Arus Kas dari kegiatan operasi :     (rupiah) 
 
Pendapatan 229.133.500 
Dikurangi : 
Biaya legalitas 0 
Biaya Perlengkapan 13.473.200 
Biaya bahan baku 14.954.700 
Biaya operasional 18.003.660 
Biaya Gaji 49.939.200 
Pajak (1%) 2.291.335 
Total pengurangan (98.662.095) 
Total arus kas dari kegiatan  
operasi 130.471.405 
Arus Kas dari Kegiatan Investasi : 
Pembelian Peralatan (0) 
Pembelian Perlengkapan  (0) 
Total Arus Kas dari kegiatan investasi       (0) 
Kenaikan dalam kas 130.471.405 
Kas pada awal tahun 331.306.937  
Kas pada akhir tahun 461.778.342 
 
Sumber : Penulis, 2018 
6.4.4 Laporan Neraca 
  Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta, 
utang, dan modal perusahaan pada saaat tertentu (Hidayat dan Purwana 
2016, h.152). berikut adalah laporan neraca RJ Hidrovegan untuk tiga 
tahun mendatang : 
Tabel 6.15 Laporan Neraca RJ Hidrovegan 
Keterangan 2019 (Rp) 
2020 
(Rp) 
2021  
(Rp) 
AKTIVA 
Aktiva Lancar :  
 Kas  208.137.600 331.306.937 461.778.342 
Total Aktiva Lancar 208.137.600 331.306.937 461.778.342 
Aktiva Tetap :  
 Peralatan  43.951.000 35.160.800 26.370.600 
Depresiasi 8.790.200 8.790.200 8.790.200 
Total Aktiva Tetap 35.160.800 26.370.600 17.580.400 
Jumlah Aktiva 243.298.400 357.677.537 479.358.742 
PASIVA 
Modal 243.298.400 357.677.537 479.358.742 
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Jumlah Pasiva 243.298.400 357.677.537 479.358.742 
Sumber : Penulis, 2018 
6.5 Analisis Kelayakan Usaha 
 Analisis kelayakan usaha digunakan untuk dapat mengukur tingkatan 
pengembalian modal usaha dari hasil investasi yang telah dikeluarkan untuk 
melakukan sesuatu kegiatan bisnis usaha sayuran hidroponik RJ Hidrovegan. 
Untuk dapat mengukur layak atau tidaknya suatu bisnis dapat digunakan dengan 
melalui metode Payback Period (PP), Net Present Value (NPV), dan Internal 
Rate Return (IRR). 
6.5.1 Payback Period (PP) 
 Payback Period adalah jangka waktu tertentu yang menunjukan 
terjadinya arus penerimaan secara kumulatif sama dengan jumlah investasi 
dalam bentu present value. Semakin kecil periode atas pengembaliannya, 
maka akan  semakin cepat pula proses pengembalian suatu investasi dari 
usaha tersebut (Hidayat dan Purwana 2016, h.150). 
Untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan agar modal 
awal investasi bisnis dapat kembali adalah dengan menggunakan metode 
Payback Period (PP).  
Berikut ini adalah Payback Period (PP) dari RJ Hidrovegan : 
PP = 
௝௨௠௟௔ℎ 𝐼௡௩𝑒௦௧௔௦௜஺௥௨௦ ௞௔௦ ௕𝑒௥௦௜ℎ 𝑝𝑒௥௧௔ℎ௨௡ 
Jumlah Investasi (𝐶𝐹଴)  = Rp. 136.670.000 
Arus Kas Tahun 1 (𝐶𝐹ଵ) = Rp. 71.467.600 
          Rp. 65.202.400 
Nilai Rp. 65.202.400 selanjutnya akan dibagi dengan nilai arus kas 
tahun ke 2 kemudian dikali 12 bulan. Berikut adalah perhitungannya : 
PP = Rp.଺ହ.ଶ଴ଶ.ସ଴଴Rp ଵଶଷ.ଵ଺ଽ.ଷଷ଻ x 12 bulan 
PP = 6.3524641692 = 6 bulan 
0,3524641692 x 30 hari = 10,57  = 11 hari 
 Dari perhitungan di atas, maka diketahui nilai Payback Period (PP) 
dari RJ Hidrovegan adalah 1 tahun 6 bulan 11 hari. 
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6.5.2 Net Present Value (NPV) 
 Net Present Value (NPV) merupakan analisis manfaat finansial yang 
digunakan untuk mengukur kelayakan suatu usaha. Analisis ini dapat dilihat 
dengan menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai di masa 
yang akan datang (Hidayat dan Purwana 2016, h.133). 
Berikut adalah perhitungan Net Present Value (NPV) dari RJ Hidrovegan : 
NPV = ሺ௞௔௦ ஻𝑒௥௦௜ℎ 𝑇௔ℎ௨௡ ଵሺଵ+௥ሻభ + ௞௔௦ ஻𝑒௥௦௜ℎ 𝑇௔ℎ௨௡ ଶሺଵ+௥ሻమ + ௞௔௦ ஻𝑒௥௦௜ℎ 𝑇௔ℎ௨௡ ଷሺଵ+௥ሻయ ሻ -   
Investasi awal 
 = (Rp.଻ଵ.ସ଺଻.଺଴଴ሺଵ+଴,଴ସହሻభ  + Rp ଵଶଷ.ଵ଺ଽ.ଷଷ଻ሺଵ+଴,଴ସହሻమ  + 𝑅𝑝.ଵଷ଴.ସ଻ଵ.ସ଴ହሺଵ+଴,଴ସହሻయ ) - Rp. 136.670.000 
 = (Rp.68.390.048 + Rp. 112.789.851 + Rp. 114.331.649) – 
Rp.136.670.000 
 = Rp. 295.511.548 – Rp. 136.670.000 
 = Rp. 158.841.548 
Jadi, nilai NPV RJ Hidrovegan adalah sebesar Rp. 158.841.548 dan 
bernilai positif. Maka, bisnis budidaya hidroponik RJ Hidrovegan layak untuk 
dijalankan. 
6.5.3 Internal Rate of Return (IRR) 
 Internal Rate of Return (IRR) adalah analisis manfaat finansial yang 
memperhitungkan tingkat pengembalian bunga suatu investasi. Dimana pada IRR 
memperhitungkan tingkat suku bunga nilai sekarang investasi dibandingkan 
dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa mendatang (Hidayat dan 
Purwana 2016, h.133). 
Berikut adalah tabel IRR RJ hidrovegan : 
Tabel 6.16 Internal Rate of Return (IRR) RJ Hidrovegan 
Tahun Kas bersih DF 52% PV Kas Bersih 
DF 
53% 
PV Kas 
Bersih 
2019 71.467.600 0,6579 47.018.534 0,6536 46.711.223 
2020 123.169.337 0,4328 53.307.689 0,4272 52.617.941 
2021 130.471.405 0,2848 37.158.256 0,2792 36.427.616 
Total PV Kas Bersih 137.484.479  135.756.780 
Total PV Investasi 136.670.000  136.670.000 
NPV 1 814.479 NPV 2 -913.220 
Sumber : Penulis, 2018 
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IRR = 𝑖ଵ + 𝑁𝑃𝑉 ଵ𝑁𝑃𝑉 ଵ−𝑁𝑃𝑉 ଶ x (𝑖ଶ - 𝑖ଵ) 
= 52% + ଼ଵସ.ସ଻ଽ଼ଵସ.ସ଻ଽ –ሺ−ଽଵଷ.ଶଶ଴ሻ x (53% - 52%) 
 = 52% + 0,471 x 1% 
 = 52% + 0,471% 
 = 52,471% 
   Nilai IRR RJ Hidrovegan adalah sebesar 52,471% lebih besar dari BI 
Rate yaitu 4,5%. Maka perhitungan investasi RJ Hidrovegan dapat diterima. 
6.5.4 Profitabilites Index (PI) 
 Profitabilites Index (PI) Berikut adalah perhitungan RJ Hidrovegan : 
 PI = 
∑ 𝑃𝑉 𝐾௔௦ ஻𝑒௥௦௜ℎ௜௡௩𝑒௦௧௔௦௜ ௔௪௔௟  
 PI = 
Rp.ଶଽହ.ହଵଵ.ହସ଼  𝑅𝑝.ଵଷ଺.଺଻଴.଴଴଴  
 PI = 2,16 
 Jika nilai PI lebih besar dari 1, maka investasi dikatakan layak dan 
sebaliknya, jika nilai PI lebih kecil dari 1, maka investasi belum layak. Karena PI 
RJ Hidrovegan lebih besar dari 1 yaitu 2,16  maka investasi layak atau diterima. 
6.5.5 Accounting Rate of Return (ARR) 
 Accounting Rate of Return (ARR) adalah tingkat laba akuntansi laba yang 
dihasilkan selama suatu periode akuntansi dibagi dengan jumlah uang yang 
diinventasikan selama periode yang sama. (Sjahrial dan Purba, 2013). Berikut 
adalah perhitungan RJ Hidrovegan : 
ARR = 
𝑅௔௧௔−௥௔௧௔ 𝐸஺𝑇𝑅௔௧௔−௥௔௧௔ 𝐼௡௩𝑒௦௧௔௦௜ x 100% 
ARR =  𝑅𝑝.యరమ.లఴఴ.ళరమయ𝑅𝑝.భయల.లళబ.బబబమ  x 100% 
ARR = 
𝑅𝑝.ଵଵସ.ଶଶଽ.ହ଼ଵ𝑅𝑝.଺଼.ଷଷହ.଴଴଴  x 100% 
ARR = Rp.1,672 x 100% 
ARR = 167,20% 
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 Jika nilai ARR lebih dari 100%, maka investasi diterima, dan jika nilai 
ARR lebih kecil dari 100%, maka investasi ditolak. 
 Nilai ARR RJ Hidrovegan sebesar 167,20% > 100%, maka investasi dapat 
diterima. Berikut ini adalah kesimpulan dari berbagai macam metode uji 
kelayakan usaha RJ Hidovegan : 
Tabel 6.17 Kesimpulan Kelayakan Usaha RJ Hidrovegan : 
No. Metode  Kesimpulan  
1 Payback Period (PP) Nilai Payback Period (PP) dari RJ 
Hidrovegan adalah 1 tahun 6 bulan 11 hari. 
2 Net Present Value (NPV) Nilai Net Present Value (NPV) dari RJ 
Hidrovegan adalah sebesar Rp. 158.841.548 
dan bernilai positif. Maka, bisnis RJ 
Hidrovegan layak untuk dijalankan  
3 Internal Rate of Return 
(IRR) 
Nilai IRR RJ Hidrovegan adalah sebesar 
52,47% lebih besar dari nilai BI Rate yaitu 
4,5%. Maka, Investasi IRR RJ Hidrovegan 
dapat diterima. 
4 Profitabilities Index (PI) Nilai Profitabilities Index (PI) lebih besar 
dari 1 yaitu 2,16 maka investasi layak atau 
diterima. 
5 Accounting Rate of Return 
(ARR) 
Nilai Accounting Rate of Return (ARR) dari 
RJ Hidrovegan adalah 167,20% > 100%, 
maka investasi dapat diterima. 
Sumber : Penulis, 2018 
6.6 Analisa Keuntungan 
 Dengan menggunakan perhitungan BEP, kita dapat mengetahui seberapa 
banyak proyeksi jumlah sayuran yang harus diproduksi atau seberapa banyak 
jumlah pendapatan yang harus dikumpulkan agar tidak mengalami kerugian. 
Berikut adalah biaya tetap dan biaya variabel dari RJ Hidrovegan 2019 : 
Biaya tetap terdiri dari : 
Biaya gaji   = Rp. 48.000.000 
Biaya Legalitas   = Rp. 1.500.000 
Biaya tetap   = Rp. 49.500.000 
Biaya variabel terdiri dari : 
Biaya bahan baku    = Rp. 13.920.000 
Biaya Perlengkapan   = Rp. 12.541.000 
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Biaya operasional   = Rp. 16.758.000 
Biaya variabel per unit/kg  = Rp. 43.219.000 : 5.840 
     = Rp 7.400 
Berikut adalah perhitungan BEP dari usaha RJ Hidrovegan pada tahun 2019 : 
Tabel 6.18 Perhitungan BEP RJ Hidrovegan tahun 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Produk (i) Harga 
(P) 
Biaya 
variabel 
(V) 
(V/P) 1-
(V/P) 
Rencana 
penjualan 
2019 
Penjualan 
(%) 
Bobot 
(Kol 5 
x kol. 
7) 
Kangkung  32.000 7.400 0,2313 0,7687 1.095 0,1875 0,1441 
Selada 40.000 7.400 0,185 0,815 1.825 0,3125 0,2547 
Pakcoy 35.000 7.400 0,2114 0,7886 2.920 0,5 0,3943 
Total  5.840 1 0,7931 
Sumber : Penulis, 2018 
 
BEP rupiah = 
 ସଽ.ହ଴଴.଴଴଴଴,଻ଽଷଵ  = Rp. 62.413.315 
BEP unit/kg untuk sayuran kangkung, selada, pakcoy :  
BEP kangkung unit/kg = 
଴,ଵ଼଻ହ ௫ ଺ଶ.ସଵଷ.ଷଵହଷଶ.଴଴଴  = 365 kg 
BEP Selada unit/kg = ଴,ଷଵଶହ ௫ ଺ଶ.ସଵଷ.ଷଵହସ଴.଴଴଴  = 488 kg 
BEP Pakcoy unit/kg = ଴,ହ ௫ ଺ଶ.ସଵଷ.ଷଵହଷହ.଴଴଴  = 891 kg 
 
Berikut adalah biaya tetap dan biaya variabel dari RJ Hidrovegan 2020 : 
Biaya tetap terdiri dari : 
Biaya gaji   = Rp. 48.960.000 
Biaya Legalitas   =          Rp. 0 
Biaya tetap   = Rp. 48.960.000 
Biaya variabel terdiri dari : 
Biaya bahan baku    = Rp. 14.428.080 
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Biaya Perlengkapan   = Rp. 12.998.746 
Biaya operasional   = Rp. 17.369.667 
Biaya variabel per unit/kg  = Rp. 44.796.493 : 5.922 
     = Rp 7.564 
Berikut adalah perhitungan BEP dari usaha RJ Hidrovegan pada tahun 2020 : 
Tabel 6.19 Perhitungan BEP RJ Hidrovegan Tahun 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Produk (i) Harga 
(P) 
Biaya 
variabel 
(V) 
(V/P) 1-
(V/P) 
Rencana 
penjualan 
2020 
Penjualan 
(%) 
Bobot 
(Kol 5 
x kol. 
7) 
Kangkung  33.000 7.564 0,2292 0,7708 1.110 0,1874 0,1444 
Selada 41.000 7.564 0,1845 0,8155 1.851 0,3126 0,2549 
Pakcoy 36.000 7.564 0,2101 0,7899 2.961 0,5 0,3949 
Total  5.922 1 0,7942 
Sumber : Penulis,2018 
 
BEP rupiah = 
ସ଼.ଽ଺଴.଴଴଴଴,଻ଽସଶ  = Rp. 61.646.940 
BEP unit/kg untuk sayuran kangkung, selada, pakcoy :  
BEP kangkung unit/kg = ଴,ଵ଼଻ସ ௫ ଺ଵ.଺ସ଺.ଽସ଴ଷଷ.଴଴଴  = 350 kg 
BEP Selada unit/kg = ଴,ଷଵଶ଺ ௫ ଺ଵ.଺ସ଺.ଽସ଴ସଵ.଴଴଴  = 470 kg 
BEP Pakcoy unit/kg =  ଴,ହ ௫ ଺ଵ.଺ସ଺.ଽସ଴ଷ଺.଴଴଴  = 856 kg 
 
Berikut adalah biaya tetap dan biaya variabel dari RJ Hidrovegan 2021 : 
Biaya tetap terdiri dari : 
Biaya gaji   = Rp. 49.939.200 
Biaya legalitas   =            Rp. 0 
Biaya tetap   = Rp. 49.939.200 
Biaya variabel terdiri dari : 
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Biaya bahan baku     = Rp. 14.954.700 
Biaya Perlengkapan   = Rp. 13.473.200 
Biaya operasional   = Rp. 18.003.660 
Biaya variabel per unit/kg  = Rp. 46.431.560 : 6.005 
     = Rp 7.732 
 
Berikut adalah perhitungan BEP dari usaha RJ Hidrovegan pada tahun 2021 : 
Tabel 6.20 Perhitungan BEP RJ Hidrovegan Tahun 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Produk (i) Harga 
(P) 
Biaya 
variabel 
(V) 
(V/P) 1-
(V/P) 
Rencana 
penjualan 
2021 
Penjualan 
(%) 
Bobot 
(Kol 5 
x kol. 
7) 
Kangkung  34.000 7.732 0,2274 0,7726 1.125 0,1874 0,1447 
Selada 42.500 7.732 0,1819 0,8181 1.877 0,3126 0,2557 
Pakcoy 37.000 7.732 0,2089 0,7911 3.003 0,5 0,3955 
Total  6.005 1 0,7959 
Sumber : Penulis,2018 
 
BEP rupiah = 
ସଽ.ଽଷଽ.ଶ଴଴଴,଻ଽହଽ  = Rp. 62.745.571 
BEP unit/kg untuk sayuran kangkung, selada, pakcoy :  
BEP kangkung unit/kg = ଴,ଵ଼଻ସ ௫ ଺ଶ.଻ସହ.ହ଻ଵଷସ.଴଴଴  = 346 kg 
BEP Selada unit/kg = ଴,ଷଵଶ଺ ௫ ଺ଶ.଻ସହ.ହ଻ଵସଶ.ହ଴଴  = 462 kg 
BEP Pakcoy unit/kg = ଴,ହ ௫ ଺ଶ.଻ସହ.ହ଻ଵଷ଻.଴଴଴  = 848 kg 
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